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У сучасным свеце ўсё больш цэняцца спецыялісты, якія не толькі ўмеюць выкарыстоўваць 
атрыманыя ў працэсе навучання веды, уменні і навыкі, але і падрыхтаваныя да самаадукацыі, 
маюць навыкі саманавучання, авалодання ўменнямі самастойна. 
Асноўная ўвага на факультэце прафарыентацыі і давузаўскай падрыхтоўкі (ФПДП) надаец-
ца фарміраванню кампетэнцый слухача дзённага аддзялення, гэта значыць не толькі класічнаму 
авалоданню ведамі, уменнямі і навыкамі, атрыманымі на лекцыях або практычных занятках, але і 
фарміраванню такіх кампетэнцый, як развіццё пазнавальных здольнасцей, гатоўнасць да 
самаадукацыі, развіццё творчых навыкаў, ініцыятывы, уменне арганізоўваць свой час. Як рашэнне 
гэтай задачы - увядзенне ў педагагічны працэс кантролю самастойнай работы слухачоў (КСР і СР). 
Мэта нашага даследавання - вызначыць і прасістэматызаваць формы, узроўні, умовы і эта-
пы кантралюемай самастойнай работы слухачоў дзённага аддзялення факультэта прафарынтацыі і 
давузаўскай падрыхоўкі. 
Метады даследавання: аналіз навукова-метадычнай літаратуры, педагагічнае назіранне, 
аналіз працеса навучання слухачоў, анкетаванне. 
КСР можа ажыццяўляцца ў трох асноўных формах, якія адрозніваюцца ступенню 
самастойнасці яе выканання і кіравання з боку выкладчыка: 
- кантралюемая самастойная работа (КСР), якая арганізуецца ў аўдыторыі пад кантролем 
выкладчыка ў адпаведнасці з раскладам;  
- кіруемая самастойная работа (КСР) як апасродкаванае кіраванне з боку выкладчыка выка-
наннем вучэбнага (даследчага) задання слухачом; 
- уласна самастойная праца, якая арганізуецца самім слухачом у рацыянальны з яго пункту 
гледжання час, матываваны ўласным імкненнем да ведаў і кантралюемы ім самім. 
У ходзе арганізацыі самастойнай працы слухачоў дзённага аддзялення факультэта 
прафарыентацыі і давузаўскай падрыхтоўкі(ФПДП) выкладчыкам рашаюцца наступныя задачы: 
- паглыбляць і пашыраць веды навучэнцаў; 
- фарміраваць у іх зацікаўленасць да вучэбна-пазнавальнай дзейнасці; 
- навучыць авалодваць прыёмамі працэсу пазнання; 
- развіваць у іх самастойнасць, актыўнасць, адказнасць.  
Асноўнымі ўмовамі, якія забяспечваюць паспяховае выкананне КСР, з'яўляюцца:  
1. Матываванасць вучэбнага задання (для чаго, чаму спрыяе) 
2. Пастаноўка пазнавальных задач.  
3. Алгарытм выканання працы. 
4. Дакладнае вызначэнне выкладчыкам формаў справаздачнасці, аб'ёму працы, тэрмінаў яе 
прадстаўлення. 
5. Вызначэнне відаў кансультацыйнай дапамогі (кансультацыі ўстановачныя, тэматычныя, 
праблемныя). 
6. Крытэрыі ацэнкі, справаздачнасці і г.д.  
7. Віды і формы кантролю (практыка, кантрольныя работы, тэсты і інш.).  
Самастойная праца ўключае ўзнаўляльныя творчыя працэсы ў дзейнасці слухача. У 
залежнасці ад гэтага адрозніваюць тры ўзроўнi КСР: 
- рэпрадуктыўны (трэніровачны);  
- рэканструктыўны;  
- творчы, пошукавы. 




- комплексны падыход да арганізацыі КСР, якi ўключае ўсе формы аўдыторнай і 
пазааўдыторнай работы; 
- забеспячэнне кантролю над якасцю выканання КСР (патрабаванні, кансультацыі); 
- выкарыстанне розных форм кантролю. 
Абавязковай умовай, якая забяспечвае эфектыўнасць КСР, з'яўляецца захаванне этапнасці ў 
яе арганізацыі і правядзенні.Можна вылучыць наступныя этапы кантралюемай самастойнай рабо-
ты слухачоў дзённага аддзялення. 
Першы этап - падрыхтоўчы. Ён павінен уключаць у сябе складанне рабочай праграмы з вы-
лучэннем тэм і заданняў для КСР.  
Другі этап - арганізацыйны. На гэтым этапе вызначаюцца мэты індывідуальнай і групавой 
працы. 
Трэці этап - матывацыйна-дзейнасны. Выкладчык на гэтым этапе павінен забяспечыць: 
- станоўчую матывацыю індывідуальнай і групавой дзейнасці; 
- праверку прамежкавых вынікаў;  
- арганізацыю самакантролю і самакарэкцыі. 
Чацвёрты этап - кантрольна-ацэначны. Ён уключае індывідуальныя і групавыя справаздачы 
і іх ацэнку. Кантроль КСР можа ажыццяўляцца пры дапамозе прамежкавага і выніковага 
тэсцiравання. 
Актыўная самастойная праца магчыма толькі пры наяўнасці сур'ёзнай і ўстойлівай 
матывацыі. Самы моцны матывіруючы фактар для слухачоў ФПДП - падрыхтоўка да ЦТ і далей-
шага навучання ў ВНУ. 
Для эфектыўнасці КСР неабходна выканаць шэраг умоў:  
1) правільнае спалучэнне аб'ёмаў аўдыторнай і самастойнай працы;  
2) метадычна правільная арганізацыя працы ў аўдыторыі і па-за яе. 
3) забеспячэнне неабходнымі метадычнымі матэрыяламі з мэтай ператварэння самастойнай 
працы ў працэс творчы.  
4) кантроль за арганізацыяй і ходам самастойнай працы. 
У якасці кантролю самастойнай працы могуць выкарыстоўвацца наступныя формы: 
- індывідуальныя гутаркі і кансультацыі з выкладчыкам; 
- праверка пісьмовых заданняў;  
- тэсцiраванне (СДА «Moodle»);  
- праверка ведаў на прамежкавым этапе;  
- правядзенне групавых пісьмовых кантрольных работ з іх аналізам;  
- выбарачная праверка заданняў; 
З боку выкладчыка выконваюцца наступныя дзеянні (у мэтах павышэння якасці выканання 
КСР): 
- не перагружаць слухачоў заданнямі; 
- даваць выразны і поўны інструктаж, які ўключае:  
- мэту задання;  
- умовы выканання; 
- аб'ём заданняў;  
- тэрміны выканання; 
- узор афармлення; 
- ажыццяўляць бягучы кантроль і ўлік;  
- ацэньваць, рэцэнзаваць працы, абагульняць узровень засваення навыкаў самастойнай пра-
цы. 
Вывады.Такім чынам, можна выдзеліць тры асноўных формы КСР, спыяльныя умовы для 
арганізацыі якаснай і прадуктыўнай працы слухачоў дзённага аддзялення ФПДП на кожным 
узроўні і этапе выканання КСР. Правільна спланаваная і арганізаваная самастойная праца 
слухачоў пад кіраваннем выкладчыка з'яўляецца педагагічным забеспячэннем развіцця мэтавай 
гатоўнасці да самаадукацыі і ўяўляе сабой адзін з найважнейшых элементаў пры падрыхтоўцы да 
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Актуальность. Личностная ориентация при обучении белорусскому и русскому языкам на 
ФПДП является ведущим педагогическим принципом кафедры. Такой подход включает в себя не 
просто учет особенностей субъекта учения, это иная методология организации самих условий 
обучения, которая предполагает «включение» собственно-личностных функций слушателя, вос-
требование его субъективного опыта, который уже имеется за предыдущие годы обучения в шко-
ле. 
Организация личностно-ориентированного обучения на кафедре способствует эффектив-
ному накоплению каждым слушателем своего собственного «банка знаний», поощеряет к само-
стоятельному поиску путей решения учебных задач, выявляет реальные недостатки уже накоп-
ленных знаний слушателей, позволяет оптимально согласовать подбор и организацию учебного 
материала, вести индивидуальную работу с каждым слушателем, помогает им самостоятельно 
планировать свою деятельность и поощеряет самостоятельно оценивать результаты работы и ис-
правлять допущенные ошибки. 
Цель нашего исследования – выявить особенности современных личностно-
ориентированных технологий в процессе обучения русскому и белорусскому языкам на ФПДП, 
просистематизировать виды заданий в рамках личностно-ориентированного подхода к обучению. 
Материал и методы исследования. Методологической основой исследования являются 
работы Ю.К. Бабанского, И.С. Якиманской, В.П. Беспалько, Н.А. Алексеева. Методы, использо-
ванные в работе: наблюдение, анкетирование, статистический, педагогический эксперимент, заня-
тия со слушателями в учебных аудиториях и компьютерных классах. Материал исследования – 
учебные и контрольные работы слушателей ФПДП по русскому и белорусскому языкам. 
Результаты и обсуждение. Отметим, что личностно-ориентированное обучение предпола-
гает специальное конструирование учебных заданий, а также форм контроля за индивидуальным 
развитием слушателя. 
В указанных рамках наиболее актуальными являются следующие виды заданий: 
1. Задания на создание возможностей самоисследования уровня полученных знаний: 
• содержательное самооценивание и анализ уже проверенной работы: задается опре-
деленный алгоритм, который позволяет ученику проверить выполненное задание и сделать вывод, 
что получилось, а что нет; 
• анализ и самооценка использованного способа работы над заданием: например, в 
уже проверенной преподавателем работе предлагается определить алгоритм последовательности 
действий для успешного применения правил на практике; 
• включение в задания диагностических средств на самоизучение: подбор таких уп-
ражнений, которые вынуждают слушателя на самостоятельный поиск способа их выполнения (за-
дания повышенного уровня сложности) и предложения составления собственного алгоритма дей-
ствий после выполнения; 
